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оборудованием, позволяющим регистрировать значения учитываемых 
параметров (температура, влажность, постность и т.д.). Контрольные 
точки могут размещаться либо между складами или участками произ-
водства, либо непосредственно на участках производства. Количество 
контрольных точек и набор операций, которые выполняются на той 
или иной контрольной точке, задается предприятием индивидуально.  
Затраты на приобретение и обслуживание «1С: Мясоперера-
ботка MES. Модуль для 1С:ERP» и клиентской лицензии на 20 ра-
бочих мест для ОАО «Минский мясокомбинат» составят 7929 руб. 
Решение «1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP» раз-
работано на технологической платформе «1С:Предприятие 8.3», 
которая позволяет: 
– обеспечить высокую надежность, производительность и мас-
штабируемость системы; 
– организовать работу с системой через Интернет, в режиме 
тонкого клиента или веб-клиент, в том числе в «облачном» режиме; 
– создавать мобильные рабочие места с использованием план-
шетов и иных мобильных устройств; 
– настраивать интерфейс для конкретного пользователя или 
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РЕЙТИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
На 1 января 2019 г. в агропромышленном комплексе насчитывалось 
1 389 организаций, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе 472 унитарных предприятия, 38 сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов, 642 хозяйственных об-
щества, из них 612 акционерных обществ, 228 обществ с ограниченной 
ответственностью, 9 обществ с дополнительной ответственностью.  
Сельскохозяйственные организации, находящиеся в основном в 
собственности государства убыточны.  
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В рейтинге агропредприятий представлены ТОП-10 самых при-
быльных сельскохозяйственных организаций Беларуси за 2018 год 
(таблица 1). 
Таблица 1 – ТОП-10 самых прибыльных сельскохозяйственных предприятий  
Беларуси за 2018 год 
Название компании Местонахождение 
Чистая прибыль в 
расчете на 1 балло-
гектар с.-х. угодий, 
тыс. руб. 
ОАО «Молочный мир»  Гродненский район  763 
ОАО «Птицефабрика 





район  470 
КСУП «Совхоз-
комбинат «Заря»  Мозырский район  463 
ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский»  Дзержинский район  442 








район  299 
СПК им. В.И. Кремко  Гродненский район  288 
СПК «Восходящая 
заря»  Кобринский район  257 
Чистая прибыль лидера – ОАО «Молочного мира», согласно 
подсчетам авторов рейтинга, составила 763 тыс. рублей в расчете на 
балло-гектар сельхозугодий. У замкнувшего топ-100 лучших сель-
хозпредприятий Беларуси Малоберестовицкого элитхоза (Бересто-
вицкий район) этот показатель составил 85 тыс. рублей. Оба пред-
приятия представляют Гродненскую область, которая имеет в топ-
100 30 предприятий. При этом отметим высокую плотность успеш-
ных сельскохозяйственных бизнесов в Гродненском районе – 11.  
Причем 10 из них вошли в первую пятидесятку рейтинга. Кроме 
ОАО «Молочного мира», это – СПК им В.И. Кремко (9 место), СПК 
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«Свислочь» (11), СПК «Обухово» (16), СПК «Озеры» (19), СПК 
«Прогресс-Вертелишки» (28), УО СПК «Путришки» (31), СПК 
«Гродненский» (34), СПК им. Деньщикова (36) и ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский» (42). От Берестовицкого района в самую при-
быльную сотню вошли четыре предприятия, от Вороновского, Щу-
чинского и Кореличского – по три. Одним производителем сельхоз-
продукции в рейтинге представлены Зельвенский, Новогрудский, 
Слонимский, Волковысский, Сморгонский и Ошмянский районы. 
Тридцатью предприятиями представлена в рейтинге и Брестская 
область. Но среди районов нет ярко выраженного лидера. Пять ус-
пешных сельхозпроизводителей на территории Ивановского района.  
Что касается областей Республики Беларусь, то наименьшую 
чистую прибыль имеет Могилевская область (22,6 млрд руб.), на 
первом месте Брестская область (170,8 млрд руб.) (таблица 2). Сто-
ит отметить, что в 2018 году по сравнению с 2014 годом происхо-
дит сокращение сумм чистой прибыли по Могилевской и Гомель-
ской областям и Республики. 
Таблица 2 – Динамика чистой прибыли, убытка организаций сельского хозяйства 
по областям Республики Беларусь за 2014–2018 гг., млрд руб. 
Организации 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 
Республика Беларусь  497,9 -533,3 219,8 698,2 496,9 
Брестская область  138,6 754,8 111,8 193,4 170,8 
Витебская область  14,0 -1069,8 -72,8 46,8 34,1 
Гомельская область  93,9 341,2 115,2 70,8 48,5 
Гродненская область  102,8 58,2 45,1 142,5 121,0 
Минская область  90,4 -654,1 -6,8 196,3 99,4 
Могилевская область  58,2 31,5 26,4 48,3 22,6 
Получение предприятием прибыли по результатам финансово-
хозяйственной деятельности повышает его инвестиционную при-
влекательность, способствует экономической заинтересованности 
работников и служит основным источником социального и эконо-
мического развития. Следует отметить, что чем выше показатели 
прибыли и рентабельности, тем эффективнее функционирует орга-
низация, тем выше ее финансовая устойчивость. 
 
